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〔地図1〕 杉山信三氏による法住寺殿御所 ・御堂配
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法住寺殿と小松家の武将たち
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法住寺殿 と小松家の武将たち
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法住寺殿と小松家の武将たち
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法住寺殿と小松家の武将たち
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〔系図3〕 藤原忠清の一族(西 村隆 「平氏 「家人」表」よ
　　　　 り)
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法住寺殿と小松家の武将たち
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